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avec 50 cm de montée
du niveau de la mer
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Pertes annuelles moyennes liées aux marées de tempête




































Pertes annuelles moyennes liées aux marées de tempêtes




































Pertes annuelles moyennes liées aux marées de tempête
Pertes permanentes de capital
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